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Introducció 
L'evolució d'un ésser, d'una espkcie, d'un poble o d'un 
element cultural, no és altra cosa que la seva histbria, i 
aquesta histbria és el conjunt d'avatars que a través del temps 
ha sofert l'individu que estudiem. El procés evolutiu és lent 
i gradual, tant com la histbria. Cap ésser és conscient de la 
seva evoluci6. La majoria dels canvis no es poden produir de 
la nit al dia i les grans transformacions no són més que el re- 
sultat de moltes de petites, i no sempre en la mateixa direc- 
ció, perb sempre acumulatives. Així doncs, l'evolució de la 
societat dels anomenats cagadors-recol.lectors fins a esde- 
venir pobles productors d'aliments havia de ser lenta, gradual 
i acumulativa. 
Sembla que actualment esti ampliament acceptat per la 
majoria dels especialistes que a les tres anomenades zones 
nuclears de neolitització (el Llevant sud, l'oasi de Damasc i 
el curs mitja de 1'Eufrates) hi ha els primers indicis del que 
avui entenem com I'origen de I'adopció d'un nou mode de 
producció, consistent en la domesticació, inicialment, de les 
plantes i posteriorment d'animals. Aquestes i d'altres trans- 
formacions tecnolbgiques i culturals, permetran el pas d'u- 
na forma de vida fonamentalment cagadora-recol.lectora a 
una economia agrícola de producció. 
La progressiva adopció d'aquest nou model econbmic, 
sens dubte, comporta una sbrie de tranformacions en el si d'a- 
questes poblacions preneolitiques. Actualment no podem 
afirmar de manera inqüestionable fins a quin punt alguns d'a- 
quests canvis observats actuen com a factors causals o, al 
contrari, es tracta de conseqükncies de l'adopció del nou 
model econbmic. El que si que sembla evident és que, si ob- 
servem per separat dos moments d'aquest procés, com per 
exemple els darrers natufians i I'anomenat PPNB ple, podrem 
veure com s'han produi't una sbrie considerable de transfor- 
macions: hi ha hagut la sedentarització i es constata, doncs, 
un augment en la complexitat dels habitats, que culminar2 
amb l'aparició dels primers poblats; sembla que ha canviat 
l'estructura social, i possiblement la política; s'han produ'it 
grans transformacions tbcniques i culturals; han variat els ri- 
tuals funeraris i, per tant, creiem que les creences i els para- 
metres religiosos, i ,finalment, s'han produi't grans transfor- 
macions en la població, probablement de l'estructura, la 
biologia i, evidentment, de l'aspecte demografic. 
Aquests darrers aspectes, són els que ens interessen en 
aquest treball i entorn dels quals volem avangar algunes 
consideracions. 
Estructura de la població 
Dissortadament, són molt escasses les restes humanes del 
Paleolític superior en aquesta regió, i no permeten de fer-nos 
una idea general sobre les seves característiques. Per contra, 
en el Mesolític, el Natufia, el registre ossi, esti més ben re- 
presentat, principalment a Palestina. Els natufians són Homo 
Sapiens Sapiens incontestables (FEREMBACH, 1973). Sembla 
que, en general, aquesta població presenta els caracters típics 
dels protomediterranis i manté graus de similitud amb els 
homes del paleolític superior europeu, en particular els del ti- 
pus Combe-Capelle. A l'estoc natufi2 es troben el que podri- 
em anomenar els avantpassats dels mediterranis actuals, amb 
les dues tipologies conegudes: els euroafricans o mediterra- 
nis robustos i els iberoinsulars o mediterranis gracils. Aquests 
dos grups, perb, no estan representats d'una manera igual, és 
a dir en les mateixes proporcions, en tots els jaciments; aixi, 
trobem més robustos a Mallaha i Erq El-Ahmar, mentre que 
els gr2cils són majoria a Fallah o Hotu Cave. El jaciment de 
Nahal Oren, al Mont Carmel, presenta una població que des- 
taca per l'homogenei'tat: es tracta, exclusivament, de mediter- 
ranis gricils. No creiem, perb, que aquesta diferenciació per- 
meti de plantejar dubtes sobre el seu Únic origen filktic. En una 
bea com el Llevant mediterrani, amb una orografia poc ac- 
centuada, que presenta una abskncia de barreres geogrifi- 
ques, els grups humans no podien restar ai'llats els uns dels al- 
tres de manera absoluta. Tot i aixi, creiem que es podria 
tractar de petites bandes, relativament marginals i amb pocs 
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de la variabilitat intragrupal, com 
també d'una d~sminució de la in- 
tergrupal. Dit d'una altra manera, el 
creixement demogrhfic, combinat 
amb un increment dels intercanvis 
entre els grups, afavorirh la dismi- 
nució de les diferkncies biolbgi- 
ques entre els grups humans, alho- 
ra que es veura incrementada la 
. vanabilitat a I'intenor de cada grup. 
Sent aquesta una bona explicació 
'I per a aquest augment de la varia- 
ri bilitat en I'estructura de la població, 
, no exclou la possibilitat de des- 
plagaments de les poblacions o de 
petits moviments en el sentit d'Am- 
merman; Cavalli Sforza (1984), ni 
+ d'intercanvis genktics a més llarga 
- - ' disthncia, que, de ben segur, també 
F~gura I Detall d'un cran1 del jaclment de Tell Halula (Sír~a) es devien veure afavorits amb els 
importants canvis socials, econb- 
intercanvis genktics entre elles, és a dir, senen una Única po- mics i culturals que es produeixen al llarg del Neolitic. Per6 
blació, perb repartida en petits grups, possiblement amb prhc- hem de recordar que encara no es coneixen de manera sufi- 
tiques endoghmiques (ARENSBURG, 1978). cient les característiques de la població precedent. 
Al Neolitic podem constatar amb més claredat, malgrat 
la baixa representació de cranis al període inicial (PPNA), 
com les dues variants tipolbgiques, grhcils i robustos, són Aspectes demogrifics 
presents a quasi tots els jaciments. Al PPNB, retrobem no- 
vament les dues varietats tipolbgiques: els robustos són ma- En prehistbria els treballs d'ordre demogrhfic sempre són 
joria a Anatblia, Cayon~i, Catal Hoyuk, als jaciments de 1'1- molt aventurats; la seva dificultat radica, principalment, en el 
raq, com ara Hassuna o Shanidar, i també als nivells antics registre: no podem saber mai el grau de representativitat de 
de Jericó; els gracils, en canvi, es trobaran en major nombre la mostra i quins són els nivells d'esbiaixament que presenta. 
a les regions de Síria, mentre que a la resta del Llevant es tro- A més, hem de afegir-hi les possibles alteracions que els 
ben considerablement mal representats. comportaments funeraris poden produir sobre el material ossi 
S'ha proposat (FEREMBACH, OP.cit.) que I'expansió de la recuperat; és a dir, si no coneixem els patrons mortuoris, mai 
morfologia gracil es podria haver produit, en alguna fase del sabrem el grau de fiabilitat que ens proporciona el registre. 
Neolític avangat, a partir d'aquestes regions, com una mena És igual per a tots el sistema d'enterrament?, hi ha dife- 
d'onada migratbria que expandiria els seus caracters biolb- renciacions sexuals?, d'edat?, socials? Actualment, es dis- 
gics i també les seves característiques culturals. 
És important de remarcar també que és en el Neolític pre- 
cerhmic quan es comenga a generalitzar la preskncia de cra- 
nis braquickfals alpins. Documentats ja en moments antics, 
per exemple a Dja'de (Síria) Anfruns, J. (1993), es van fent 
progressivament més presents fins a representar, en un mo- 
ment tardi, un 24% a Catal Hoyuk. CLEMENT et al. (1974) 
proposen, a partir d'una anhlisi dels components principals 
sobre els cranis alpins de Catal Hoy~ik (per un total de 75 cra- 
nis observables), que no devien ser altra cosa que una variant, 
evolucionada in situ, del mateix estoc protomediterrani. 
Molts factors poden haver contribuit a compondre aquest 
panorama tipolbgic; sens dubte, les migracions o moviments 
poblacionals poden usar-se com a explicacions. Perd no po- 
dem oblidar que al llarg d'aquest període, entre les primeres 
practiques agríioles i el Neolitic plenament adoptat del PPNB 
s'ha produ~t un fort creixement demogrhfic, i sens dubte és en 
aquest factor on es pot trobar en part l'expiicació d'un augment F~gura 2 Dent amb h l p o p l i ~ ~ a  Tell Halula (Sír~a) (Foto J 1 Om$) 
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posa ja d'un nombre considerable d'individus per als perío- 
des a qui: ens referim, per6 fins a quin punt podem pensar 
que la mostra esquelbtica és o comenqa a ser representativa? 
Tots aquests criteris són ja per si sols suficients per pen- 
sar que cal ser molt prudents a l'hora d'intentar cercar ex- 
plicacions de tipus demogrhfic. A les dificultats esmentades 
cal afegir-hi factors com ara: diferents graus de conservació 
bssia segons la composició química dels sbls, les conserva- 
cions diferencials d'ossos d'infants, adults i senils, etc. Un 
element addicional és la contemporane'itat de les restes, tant 
entre els diferents jaciments com pel que fa a les diverses fa- 
ses d'ocupació de cada jaciment. No podem tampoc menys- 
prear el considerable grau d'esbiaixament que aporta el tre- 
ball arqueolbgic de recuperació de les restes, l'elecció del lloc 
d'excavació i10 les tbcniques emprades. 
Després d'aquestes consideracions, no podem, perb, pen- 
sar que no hi ha res a fer. Si prenem com a base d'estudi les 
dades aportades per diferents jaciments, per a un periode més 
o menys homogeni, tot i saber que no són representatives del 
conjunt de la població, sí que poden ser-ho per si mateixes, 
és a dir, per les seves característiques: en la mesura que re- 
presentin un nombre considerable d'individus, poden oferir- 
nos algunes informacions interessants, com són les propor- 
cions entre l'edat, els sexes i les que a partir d'aquestes 
proporcions es poden despendre. Per tant, el més important 
no són els nombres absoluts sinó, més aviat, les diferbncies 
entre aquests nombres (HERSHKOVITZ; GOPHER, 1990). 
En aquest sentit, es poden aventurar algunes considera- 
cions pel que fa a la distribució per edat i sexe de la mostra, 
consideracions que ens obren alguns interrogants forqa in- 
teressants. 
voltant del 60%, les restes bssies no es poden atribuir a un 
sexe, de vegades a causa del mal estat de conservació, d'al- 
tres per l'absbncia de les parts bssies que ens informen sobre 
els caracters sexuals i, lbgicament, en les restes que perta- 
nyen a individus que no han finalitzat el procés de formació, 
és a dir, tots els subadults. 
Malgrat aquestes consideracions, pel que fa tan sols a la 
població adulta sembla que es pot parlar també d'una di- 
ferbncia substancial entre la distribució de sexes de les mos- 
tres natufianes i les del PPNB. En el Neolític la proporció de 
restes bssies que pertanyen a individus de sexe femení aug- 
menta respecte de la mostra referida als darrers caqadors-re- 
col.lectors. En aquest punt hem de constatar que la majoria 
dels autors que s'han interessat en aquest tema fan referbn- 
cia al fet que les societats dels caqadors-recol.lectors mos- 
tren una particular preferbncia pels mascles a l'hora del nai- 
xement (HASSAN, 1981), ja que representen un suposat 
potencial de benefici econbmic. I atribueixen a aquestes so- 
cietats una practica sistematica d'infanticidi femení, que al- 
hora contribueix d'una forma clara al control de la natalitat. 
També la dificultat de transportar més d'una cria i els pro- 
blemes alimentaris poden contribuir a configurar unes prac- 
tiques destinades a mantenir un equilibri adaptatiu. 
Possiblement totes aquestes estratbgies es veuen altera- 
des amb l'aparició d'un nou model sbcio-econbmic de pro- 
ducció, que comporta un sedentarisme progressiu i la ne- 
cessitat d'incorporar un nombre més gran d'individus a 
l'activitat productiva. 
Molt probablement en tot aquest procés de tranformació 
sbcio-cultural, i en consonancia amb una estratificació de la 
societat, les famílies augmenten el nombre de membres i 
possiblement la seva estructura tendeix cap a la poliginia. 
Distribució per edats 
El creixement de la població 
Pel que fa a la distribució per edats, cal prendre en con- 
sideració l'alt nivell de divergbncia entre les restes infantils 
dels períodes Natufia-PPNA respecte del PPNB. Així es 
desprbn de les dades del Llevant sud, Anatblia i Síria. 
Les dades al Llevant sud mostren com el percentatge de 
subadults en el Natufii és considerablement inferior al de la 
mateixa categoria durant el PPNB (HERSHKOVITZ; GOPHER, 
op. cit.). Mentre que les restes d'esquelets infantils natu- 
fians representen el 23% del total, en el PPNB arriben al 
32%. Aquestes dades són confirmades per les que en aquest 
mateix dossier presenta M. 0zbek referides a Anatblia i les 
que nosaltres tenim per a Síria (ANFRUNS, en preparació), tot 
i que aquestes darreres estan referides només al PPNB. 
Aquestes dades sens dubte reflecteixen un dramatic in- 
crement de la proporció de la taxa de mortalitat dels infants 
i adolescents durant el Neolitic preceramic respecte dels 
seus antecessors natufians. 
La proporció per sexes 
La dificultat principal a l'hora de tractar les dades segons 
el sexe consisteix en el fet que en la majoria dels casos, al 
Sembla, doncs, evident que els parametres demogriifics 
dels primers neolítics varen tenir transformacions importants. 
És a partir d'aquests moments, el PPNB, quan es pro- 
dueix un considerable augment de la població, que facilment 
podem constatar per l'increment de poblats i instal.lacions en 
relació als períodes anteriors, i sens dubte aquest creixe- 
ment s'ha d'atribuir a un fort augment de les taxes de fertili- 
tat, ja que mentre la població creix, també creix la taxa de 
mortalitat infantil. L'estructura familiar havia de sofrir can- 
vis importants, havia d'augmentar el nombre de fills i pos- 
siblement estendre's la poligínia; sols així es pot entendre 
que, malgrat l'increment de I'índex de mortalitat infantil, la 
població creixi sense que I'esperanqa de vida augmenti, com 
sembla que passa. Aspectes com les taxes de fertilitat fe- 
menina, l'augment del període reproductiu entre les dones i, 
per quk no, l'augment de l'edat fbrtil, igual que els intervals 
entre naixements, havien de fer un paper, sens dubte, im- 
portant en tot aquest procés per alterar els parametres esta- 
blerts pels grups dels caqadors-recol.lectors. 
Cal acceptar, doncs, que el pas cap a la producció d'ali- 
ments, al Prbxim Orient, va provocar o va permetre que un 
major nombre d'individus poguessin ser alimentats; les es- 
tructures demografiques d'aquesta població varen possibili- 
tar un creixement gradual i exitós, la qual cosa no significa 
que en molts casos no fos traumatic. 
Patologies i nutrició 
El procés cap a una economia productora d'aliments va 
afectar en gran mesura alguns dels aspectes biolbgics i so- 
cials dels homes i dones dels inicis de 1'Holock. Actual- 
ment, les dades de quk disposem no permeten posar clara- 
ment de manifest les característiques generals de moltes 
d'aquestes transformacions, per6 és evident que alguns as- 
pectes, com ara la sedentarització, l'agricultura, els nous pa- 
trons alimentaris i reproductius, i també l'increment de la po- 
blació, són elements que de cap manera es poden dissociar 
dels aspectes patolbgics o de salut. Aquests aspectes, sens 
dubte, havien de sofrir transformacions importants, malgrat 
que no sempre siguin evidents, ja que la mostra esquelktica 
només ens permet observar una petita part de les malalties: 
la que deixa rastres en els ossos. 
P. Smith (1991) planteja que ja en els ca~adors-recol.lec- 
tors natufians es manifesten indicis d'una dieta possible- 
ment cerealística o, en qualsevol cas, abrasiva i caribgena. 
Aixh ens mostra, novament, que els processos d'adopció del 
nou model productiu, van ser lents i I'inici fou antic. Les ma- 
nifestacions de caries i abrasió oclusiva produldes per una 
dieta abundant en cereals no cuits, que es troba en els natu- 
fians, és molt superior a l'observada a les mostres del Paleo- 
lític superior. 
Per tant, sembla evident que en el Natufia es comensa a 
dibuixar el patro que més tard es generalitzara en el Neolític. 
L'increment de la preskncia de manifestacions patolbgi- 
ques, com ara la hiperostosi, els cribra orbithlia, les caries o 
hipoplasies de l'esmalt, és espectacular a partir del Neolític. 
En les primeres publicacions sobre la salut dels neolítics, 
Angel (1971) planteja la presencia d'anbmies falciformes 
com ara la talasskmia, la malkia o d'altres. Posteriorment al- 
guns investigadors (STUART-MACADAM , 1989) relacionen al- 
Figura 3. Crani braquicefal de Dja'de (Síria) 
gunes d'aquestes manifestacions amb deficikncies nutriti- 
ves i proposen les ankmies ferropkniques com a causa d'al- 
gunes d'aquestes patologies. El que sembla majoritariament 
acceptat és que totes es poden considerar marcadors més o 
menys fiables de la salut i la nutrició de les poblacions hu- 
manes antigues. Sobretot si considerem que, a partir del 
Neolitic, totes aquestes manifestacions descrites experi- 
menten un creixement espectacular. Hem de pensar que es- 
tem davant d'un quadre patolbgic relacionat amb factors 
principalment de tipus ambiental, alimentaris, que posen de 
manifest la preskncia de mancances nutritives. No sols les 
que podríem anomenar de fam, que van ser abundants, se- 
gurament, en aquests moments d'experimentació agrícola, 
sinó també elements més relacionats amb les malnutricions. 
El fort increment de la població i, com hem vist, el tam- 
bé considerable augment de la mortalitat infantil han d'anar, 
més o menys, relacionats amb l'expansió de nous processos 
patolbgics que, juntament amb les manifestacions culturals 
que comporta l'aparició de poblats i la domesticació d'alguns 
animals, s'havien d'imposar entre els primers agricultors. 
Per tant, no podem excloure aspectes com ara I'increment de 
les malalties infeccioses, la malhria, ankmies, tuberculo- 
sis.. . En una alta mortalitat infantil és ben sabut que inter- 
venen elements de més risc, com són els moments particu- 
larment traumatics del mateix naixement i de la retirada de 
l'alimentació materna. 
La problematica del ritual funerari. El culte al crani 
A les societats prehistbriques, els diferents aspectes que 
constitulen el seu univers: econbmics, socials, polítics, cul- 
turals i ideolbgics, havien d'estar molt més interrelacionats 
entre ells que no pas a les societats modernes. Per tant, hem 
de pensar que es tractava d'una estructura molt més simple, 
sense la divisió actual en categories. La implicació entre re- 
ligió, malalties, mort, recursos, jerarquies, tradicions, etc. 
possiblement era molt gran i, fins i tot, eren quasi indestria- 
bles. És per aixb que té un gran interks l'observació de les 
manifestacions rituals d'aquestes societats. Sobre la simbo- 
logia i la religiositat dels primers agricultors, J. Cauvin 
(1972), (1978) i (1985) va establir les bases que encara ac- 
tualment són majoritariament acceptades. 
Si observem el ritual funerari trobem que posen de ma- 
nifest una skrie de practiques documentades ja al Natufii, que 
comencen a ser evidents al PPNA i es consoliden plenament 
al PPNB. De nou estem davant de l'expressió d'una evolució 
lenta, no sempre unidireccional, per6 que a la llarga ens de- 
mostra que s'ha produi't un canvi important en les superes- 
tructures ideolbgiques dels pobles que han adoptat aquest nou 
mode de producció. Han canviat les formes de vida, han 
canviat, en part, l'alimentació, molts dels ítems culturals i 
sens dubte els parimetres religiosos. La religió és, com a pro- 
ducte cultural, un dels més conservadors; no oblidem que, per 
exemple, l'origen d'algunes religions actuals, en el cas de les 
més joves, data aproximadament d'uns dos mil anys. 
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En general, els enterraments natufians presenten sepul- 
tures de tipus primari i majoritariament individuals. En al- 
gun cas, s'ha descrit la preskncia de cranis ai'llats -Eynan- 
'Ain Mallaha (PERROT, 1966)- amb el que semblen clars 
indicis de decapitació. Serh a partir de l'inici del Neolític pre- 
cerhrnic que l'anomenat ritual d'enterrament secundari co- 
men~arh a generalitzar-se. 
És evident que cal reconsiderar el concepte de ritual se- 
cundari. El fet de recuperar només part de l'esquelet, o 
I'abskncia de connexió anatbmica, no indiquen necesshria- 
ment aquesta practica funeriria. Molts són els factors ta- 
fonbmics i postdeposicionals que poden influir en el fet que 
les restes recuperades milers d'anys després no presentin 
I'aspecte original. No és aquest el cas de la troballa de cra- 
nis ai'llats o els amuntegaments d'ossos, més o menys ben 
disposats, que quasi amb seguretat ens indiquen algun tipus 
d1alteraci6 intencionada post mortem. En conclusió, només 
podem parlar d'enterraments secundaris quan és evident la 
manipulació o la intencionalitat, i hem de deixar la resta 
dels casos a explicacions naturals. 
Les sepultures neolítiques més antigues, atribui'des al 
PPNA, són: Mureybet, Tell Aswad i Cheikh Hassan a Síria, 
i Netiv Hagdud, Jericó i Hatoula al Llevant sud. 
En alguns casos ens mostren enterraments de tipus pri- 
mari i de vegades individual (Tell Aswad, Netiv Hagdud, Je- 
Figura 4. Crani amb recobriment procedent de Tell Ran~ad (Síria) (Foto 
J.I. Oms). 
ricó, Hatoula i possiblement Cheikh Hassan), com passa a la 
majoria dels enterraments natufians. En canvi, algunes se- 
pultures de Jericó, Mureybet i Netiv Hagdud posen de ma- 
nifest la preskncia d'enterraments de cranis separats de la res- 
ta de I'esquelet (LE MORT, 1992; BELFER-COHEN et al., 1990). 
Hem de tenir en compte, perb, que algunes de les dades re- 
ferides a Jericó cal prendre-les amb una certa prudkncia, a 
causa de la dificultat d'utilitzar-les com a referent malgrat la 
gran riquesa del jaciment, ja que hem de convenir que pre- 
senta clars problemes d'ordre estratigrhfic i interpretatiu. 
Finalment, pel que fa als enterraments procedents del 
PPNA, ens trobem que a Netiv Hagdud, a Hatoula i a Jeri- 
có es pot ja parlar de signes clars de la manipulació d'ossos. 
En aquests jaciments, apareixen també esquelets sense cra- 
ni. És evident que ja en aquest moment el crani comenqa a 
tenir una funció particular en el ritual funerari i esdevé un 
element d'atenció diferenciat de la resta de l'esquelet. Aques- 
ta prhctica, clarament arrelada en el PPNA, prendra un gran 
impuls en la fase següent. 
Precisament la proliferació de cranis separats de l'es- 
quelet és una de les característiques més significatives del ri- 
tual funerari del PPNB (CONTENSON, H., 1992), i alguns ca- 
sos presenten mostres clares de manipulació intencionada o 
d'algun tipus de practica ritual: recobriment amb <<caretes>> 
de fang, guix o asfalt, amb restes d'ocre o pintures, com és 
el cas d'Abu Hureyra (MOLLESON, 1992) Tell Ramad (AN- 
FRUNS, en preparació), possibles cremacions a Dja'de.. . Tam- 
be s'han descrit altres tipus d'alteracions, com ara extraccions 
dentaries o deformacions intencionades, totes dins un qua- 
dre indiscutible d'alteracions intencionades dels cranis. Al- 
guns jaciments del PPNB (Jericó, 'Ain Ghazal, Tell Ramad, 
Dja'de, Cayonii, Haqilar, Catal Hijyiik) presenten veritables 
dipbsits de cranis, molts en relació amb nivells d'habitat. 
A 'Ain Ghazal, a la vall del Jordi (ROLLEFSON, 1983) es 
van trobar una gran quantitat d'estatuetes antropomorfes i al- 
tres que representaven animals; cap d'aquestes figures amb 
forma humana té el cap unit al cos. Aixb es va interpretar 
com una forma deliberada de destrucció. La proposta que fa 
Rollefson es basa en una vinculació amb una religió ano- 
menada per ell de tipus privat o familiar, mentre que l'apa- 
rició al mateix jaciment de veritables esthtues estaria més re- 
lacionada amb un culte de tipus públic. Altres figuretes o 
representacions antropombrfiques també són conegudes a 
Tell Ramad, Jericó o Nahal Hemar. 
La relació dels jaciments en quk s'han trobat cranis amb 
signes clars de manipulacions deliberades són: Jericó, Bei- 
samoun i Nahal Hemar al Llevant Sud, 'Ain Ghazal a Jor- 
dania, Tell Ramad a Síria, i recentment s'ha descrit el de 
Kosk Hoyiika a Turquia (BIENERT, 1991). En tots aquests ja- 
ciments, es tracta de cranis amb recobriments de <<caretes>) 
de guix o asfalt, alguns dels quals tenen mandíbula (Tell Ra- 
mad) i els altres no. Una variant d'aquests casos, ja que tots 
són bastant similars, és Nahal Hemar (ARENSBURG; HERSH- 
KOVITZ, 1988), amb un tractament diferent: el recobriment no 
es troba aplicat sobre la cara, sinó que presenta un complex 
recobriment d'asfalt en gran part del neurocrani. En aquest 
jaciment s'han trobat també mascares de pedra que podien 
haver estat usades com a cares (BIENERT, OP. cit.). 
Sovint s'ha proposat la hipbtesi de decapitacions rituals 
per explicar la predncia exclusiva del crani, perd el fet que 
en la majoria dels casos es trobin sense mandíbules i quasi 
sempre amb abskncia de les vkrtebres cervicals, desaconse- 
lla acceptar com a bona aquesta explicació, almenys de ma- 
nera general. No s'han descrit tampoc marques de cops, que 
serien evidents si es tractés de decapitacions. Aquest sembla 
el cas de Cayonü, a I'est d'Anatblia, on, sobre un total de més 
de 70 cranis ai'llats, tan sols s'han trobat unes poques vkrte- 
bres (OZBEK, M., 1988). Sembla més plausible pensar que, 
a partir de les ja abundants troballes d'esquelets sense crani 
i en relació amb els dipbsits de cranis, estem davant de re- 
enterraments parcials del difunt, del qual s'ha recuperat no- 
més una part, la més representativa o la més valorada. 
Si bé és cert que durant el PPNB es continuen practicant 
totes les modalitats d'enterrament conegudes amb anteriori- 
tat al Prbxim Orient, és evident que el percentatge de cranis 
que presenten símptomes de manipulacions intencionades es- 
devé clarament significatiu, i també el nombre de sepultures 
indiscutiblement secundaries. 
Un problema interessant és el que fa referkncia a la 
predncia o abskncia de restes d'infants nounats. Tradicio- 
nalment s'ha argumentat que els individus morts en el part 
o en els primers moments de vida extrauterina no podien for- 
mar part del grup, ja que no havien assolit els suposats rituals 
d'iniciació, i per tant no devien ser enterrats ritualment. Per 
aquest motiu la seva significació en el registre arqueolbgic 
era quasi nul.la. 
Lluny d'aquestes consideracions, excavacions recents 
com ara Tell ~ a l u l a   Síria (MOLIST et al., 1993) mostren 
com la preskncia d'individus perinatals obeeix principal- 
ment a aspectes relacionats amb la metodologia d'excavació. 
En aquest jaciment es troben quatre enterraments de pe- 
rinatals en nivells del PPNB recent, dins una Brea d'hhbitat, 
enterrats en petites fosses sota el sbl i en quasi perfecta con- 
nexió anatbmica. En un nivell més antic, datat al PPNB 
mitjh, dins una Brea també d'habitat, sota un sbl enllui't, hi ha 
una sepultura en fossa de dimensions considerables, amb 
tapa revestida de guix, que forma part del sbl i conté les res- 
tes completes d'un infant mort en el moment del naixement. 
Sens dubte aquestes dades són suficients per pensar que, al- 
menys en alguns casos, els nadons si que formaven part del 
seu grup cultural. Possiblement calgui considerar aspectes de 
tipus social per explicar-ho, perb evidentment no es pot afir- 
mar que els perinatals (o alguns d'ells) no fossin considerats 
dignes d'enterrament. 
Sí, com sembla evident, el Neolític esta associat a una sk- 
rie de canvis en el patró dels assentaments, amb l'aparició de 
poblats i el sedentarisme progressiu de poblacions nbmades, 
aquestes poblacions tendiran cap a una més gran dependkn- 
cia de la terra com a font d'aliments, situació que comporta 
una determinada inversió en treball i dedicació. For~osa- 
ment, creiem, es devia produir una més gran cooperació fa- 
miliar en aquest treball i, per tant, una més gran cohesió del 
grup, com també una tendkncia cap a la vinculació respec- 
te dels precursors d'aquestes practiques i dels primers pro- 
pietaris o usufructuaris d'aquesta font de recursos. Lbgica- 
ment, doncs, junt amb I'adscripció del grup a la terra 
ccmare/recurs/font>>, s'ha d'haver incrementat el vincle here- 
ditari, el llinatge i, com a conseqükncia o manifestació d'aixb, 
el culte als avantpassats, predecessors d'aquestes tradicions. 
Tot i la segura persistkncia de les practiques ca~adores, 
aquests moments havien de representar una dependkncia se- 
gura del territori de cultiu i d'hibitat, i segurament aquesta 
vinculació, com mostren molts casos etnolbgics, devia pren- 
dre expressions religioses, simbbliques, totkmiques, familiars 
i mítiques. En aquest context, el culte al crani pot tenir una 
de les seves més clares interpretacions (CAUVIK, J.  1972; 
HERSHKOVITZ; GOPHER, OP. cit.; PECONTAL-LAMBERT, 1987;
BIERNERT, OP. cit.). 
Figura 5 .  Cribra orbitalia d'un crani de Tell Ramad (Síria) (Foto J .I .  Oms). 
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Adoption of Neolithic as a new production pattern in the 
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COTA ZERO. Revista d'clrqueologia i Ciencia 
us proposa un viatge a: 
les pintures rupestres del Tassili al desert algeria 
El viatge, de 10 o 15 dies, se centra basicament a la zo- 
na del Tassili N'Ajjer, on visitarem els conjunts rupestres de 
Tamrit, Sefar, Tin-Tazarift, In-ltinan i la zona del Tadrar, amb 
gravats, pintures i dunes. L'excursió es fa amb atot terreny* 
a la zona del Tadrar i amb atot terreny. i trekkinga la zona 
del Tassili. En totes dues zones es tracta d'acampades a I'ai- 
re lliure. 
Per les característiques mateixes de I'area es fan viatges 
de nomes entre 8 i 15 persones, i per aixo hem organitzat 
dues sortides: una pel febrer i una altra per Setmana San- 
ta de 1994. 
Hi ha informació mes detallada a disposició dels subs- 
criptors interessats en el viatge, sobre les característiques 
de la ruta, les dates de sortida, els preus, etc. Per rebre 
aquesta informació poseu-vos en contacte amb: 
Montse Niubo 
rda. F. Camprodon, 18, 3r, I a 
08500 VIC - Tel. (93) 886 12 52 
Teresa Cucurull 
c. Calabria, 7-9, sobreatic 
